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Tujuan dan matlamat : Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang rekaan kulit
hadapan, ruangan editorial, ruangan muka tengah, proses penghasilan dan juga
perkembangan komik Gempak. Penulis juga akan mengkaji mengenai gaya-gaya yang
digunakan oleh pelukis komik Gempak di samping mengkaji mengenai kelainannya.
Selain itu, penulis juga akan mengkaji mengenai penerimaan komik Gempak terhadap
pelajar-pelajar Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah, Melaka.
Kaedah dan metadologi : Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat bagi membuat
tesis ini, penulis telah menggunakan dua kaedah. Penulis menjalankan penyelidikan
dengan kaedah Data Primer dan Data Sekunder. Melalui Data Primer, sumber penulis
adalah dari dapatan melalui pemerhatian. Manakala Data Sekunder pula merupakan
dapatan sumber daripada analisis dokumen melalui rujukan buku, suratkhabar, majalah
komik, internet dan juga melalui perpustakaan.
Keputusan : Kajian ini telah dapat mengupas faktor-faktor tertentu seperti cara
penggunaan rekaletak, proses yang dilalui, pengaruh budaya komik, dan juga gaya yang
digunakan oleh pelukis komik Gempak. Terdapat juga perubahan dan juga kelainan yang
telah cuba dilakukan oleh penerbit sepanjang penerbitannya. Banyak penemuan serta
bukti yang telah diperolehi daripada kajian ini
Rumusan:. Daripada pengkajian dan penyelidikan, ternyata bahawa dunia penerbitan
komik ini adalah suatu dunia baru yang perlu dipandang serius serta semakin mendapat
sambutan. Ini dapat dibuktikan dengan penerimaan komik-komik yang telah dihasilkan
oleh pelukis-pelukis Gempak yang telah mula mendapat perhatian antarabangsa serta
diiktiraf oleh kartunis-kartunis luar. Diharapkan agar hasil penulisan ilmiah ini dapat
digunakan dengan sebaik mungkin bagi kegunaan pelajar-pelajar di institusi pengajian
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